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Функционализация азинов – ключ к их химическому разнообразию, открывающий путь получе-
ния широкого спектра практически полезных веществ, используемых в медицине, фармацевтике, энер-
гетике, сельском хозяйстве и других областях. В настоящее время наиболее востребованным инстру-
ментом модификации азинов является прямая функционализация С–Н-связи на основе металлокомп-
лексного катализа или metal-free методологии химического окисления. С точки зрения экологичности
процессов, безусловно, более интересны свободные от металлокатализа превращения; одним из их
видов являются реакции нуклеофильного ароматического замещения водорода – S
N
H   Ar-реакции.
Реакции S
N
H  Ar протекают в окислительных условиях, а выбор окислителя является одной из важ-
нейших проблем такого типа превращений, так как при этом необходимо учитывать способность реа-
гентов к окислению, в первую очередь нуклеофила, а иногда и субстрата. Электрохимический синтез
в этом отношении выглядит привлекательной возможностью для успешной реализации S
N
H   -реакций.
Поскольку основными участниками процесса являются электроны, исчезает необходимость в ис-
пользовании стехиометрических количеств окисляющих агентов, что делает новые электросинтети-
ческие превращения привлекательными со стороны «зеленой химии» [1].
В условиях электрохимического окисления осуществлен синтез несимметричных би(гет)арилов
путем прямой функционализации С(sp2)-H-связи азинов остатками (гетеро)ароматических нуклео-
филов. Удобный прямой и «зеленый» метод образования С–С-связи реализован в мягких условиях
в отсутствии уходящих групп и металлокатализа [2].
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Подробное изучение закономерностей электрохимических процессов ярко демонстрирует
возможности этого метода, а также некоторые его ограничения.
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